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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻬﺘﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را  ،، ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ زﻳﺮا رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮيﻲﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
از  ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ  اﺳﺎﺗﻴﺪاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ادراك ﻟﺬا،  .ﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺛﺮ ﺑﺨﺶ دارﻧﺪﺗﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪدر ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي،  .ﻛﻨﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ
   .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﻔﺮي  021ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر. در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ0931 -19ﻣﻘﻄﻌﻲ در ﺳﺎل - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﭘﮋوﻫﺶاﻳﻦ  :ﺑﺮرﺳﻲ روش
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ  ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه اي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاز  و آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮرﺳﻲﺑﺮاي  .ﺪﻧﺪﺷ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎدهروش  ﺑﻪ ت ﻋﻠﻤﻲﺎﻀﺎي ﻫﻴاﻋ از
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ( erusaeM tnemnorivnE noitacudE ydaeR eednuD) آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺪي
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ آزﻣﻮن ،ﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦآﻣﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﻛﻤﺘﺮﻳﻦ . ﺑﻮدﻣﺤﻴﻂ  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ   58/02  ±  21/42 ﻳﺎدﮔﻴﺮيو  آﻣﻮزﺷﻲﻛﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ  يﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻣﺪرﺳﻴﻦ و اﺑﻌﺎد ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺑﻪ(   درﺻﺪ 36/46)  84 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮهاز 03/ 55 و(  درﺻﺪ 65/24)   44 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮهاز 42/ 28اﺳﺎﺗﻴﺪ ا دراك  اتﻧﻤﺮ
(  P < 0/10) ﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ و ﮔ(   P < 0/50) ﺑﺮﺣﺴﺐ داﻧﺸﻜﺪه  ﻳﺎدﮔﻴﺮيﺑﻌﺪ  در اﺳﺎﺗﻴﺪادراك  ﻧﻤﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺗﻔﺎوت   .ﻧﺪﺷﺪﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  .از ﻧﻈﺮآﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻣﺤﻴﻂرﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي و آﻣﻮزﺷﻲ را ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ، وﻟﻲ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ ﻣﺤﻴﻂﻛﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ  ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  . ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻀﺎ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮدي و اﺻﻼح وﺟﻮد دارد
  ، زﻧﺠﺎن  MEERD ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، اﺳﺎﺗﻴﺪ  ادراك: ﻛﻠﻴﺪي ﮔﺎنواژ
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺮ آﻣﻮزش، ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑ   
ﺑﻬﺘﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  ،ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ زﻳﺮا رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎن  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، (.1)ﻛﻨﺪ  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ
  ﻤﻲ و داﻳ ﺎري ﻧﺴﺒﺘﺎـﺮات رﻓﺘـﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺎد و داﻧﺸﺠـاﺳﺘ
  
  
  
رت و داﻧﺶ، ﻣﻬﺎ يدر ﺳﻪ ﺣﻴﻄﻪﻳﺎن در داﻧﺸﺠﻮ ي راﭘﺎﻳﺪار
  .(2)ﺷﻮد   ﻣﻲﺳﺒﺐ  ﻧﮕﺮش 
، ﻧﻴﺮوﻫﺎ ، اي ﺷﺮاﻳﻂرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻠﻮم ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
   ﻛﺸﺎﻧﺪ، ﺗﻌﺮﻳﻒﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻲﻣﺤﺮك
  
  
  
  
  ﺨﺼﺼﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ودرﻣﺎﻧﻲ،اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن دﻛﺘﺮي ﺗ - 1
 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺣﺸﺮه ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺮﺑﻲ دا ﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن  -2
 ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ يت ﻋﻠﻤﻲ درﺑﺎرهﺎدﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎي ﻫﻴ        811
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺠﻠﻪﻣ
اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، . ﻛﺮده اﺳﺖ
ﺤﻴﻂ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻓﻜﺮي و ذﻫﻨﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ
از ﻧﻴﺮو ﻫﺎي درون ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و  اي ﺷﺒﻜﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﻫﺎي ﭘﻲ آﻣﺪ ﺑﺮ ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ دارﻧﺪ و ﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪـآﻣﻮزﺷ
  .(3)ﮔﺬارﻧﺪﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺛﺮ ﺑﺨﺶ  در ﻣﺤﻴﻂ 
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر، ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺪرﻳﺲ وﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ  .(4)دارﻧﺪ 
ارد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺪرﻳﺲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﻲ وﺟﻮد د
 دﻫﻲﺟﻬﺖ ،(آﻣﺎدﮔﻲ ﺧﻮب و ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ) ﺧﻮب 
 روﻳﻜﺮد ﻋﻤﻴﻖ، اﺳﺘﻔﺎده)ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  .(5)دارد وﺟﻮد داري ﻣﻌﻨﻲ يراﺑﻄﻪ(دروﻧﻲ اﻧﮕﻴﺰه و از ﺷﻮاﻫﺪ
ﻫﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه، ﻟﺬا
ﻣﺪرﺳﺎن ﺑﺎﻳﺪ  ،ﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ در ﻋﻮضﻣﺤﻔﻮﻇﺎت را ﺑﻪ ﺣ
ﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑ
ﻪ ﻳﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻴﻨﻲ ﻧﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻼﻗﻲ را ارا
   .(6)دﻫﻨﺪ
درﺳﻲ و  يازﻗﺒﻴﻞ ﻣﺪرس، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي
 ﻣﺪرس ﻳﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه. ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد دوره  و ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ
 ﭼﺮاﻛﻪ، ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ ﻣﻬﻢﻳﻜﻲ از 
ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻪﺑﻫﺎي ﻣﻌﻠﻢ،  و ﻧﮕﺮش ﻋﻼﻗﻪ،اﻋﻤﺎل، اﺷﺘﻴﺎق 
  .ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻳﺎدﮔﻴﺮ ﺑﺮ
ﻫﺎي در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه دادن ﻣﺸﺎرﻛﺖ دﻳﮕﺮ ﻟﻪ ﻣﻬﻢﺎﻣﺴ ﻳﻚ اﻣﺎ
ﺛﻴﺮ اﻧﮕﻴﺰه و ﺎﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎآﻣﻮزﺷﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﺴ
ادراك او ﻗﺮار دارد، آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﻗﺒﻠﻲ 
اي ﻛﻪ در  آن  ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻣﺤﻴﻂ و زﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن، ﺳﺒﻚ
   .(7، 8)ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد  ،اﻓﺘﺪ آﻣﻮزش اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
  
  ((9)ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻮﭼﻴﻨﻜﺴﻮن)ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬارﻋﻮاﻣﻞ . 1ﺷﻜﻞ 
  درﺳﻲ دورهي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ    ﻣﺪرﺳﻴﻦ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن، ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه
  ﺳﺒﻚ ، ﻓﻨﻮن ﺗﺪرﻳﺲ و ﺗﻌﻠﻴﻢ 
  اﺷﺘﻴﺎق 
  ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
  ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻧﻘﺶ –اﻟﮕﻮي ﻧﻘﺶ  
  رﻳﺰي ﺳﺒﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ 
  آﻣﺪ، ارزﻳﺎﺑﻲ روﺷﻨﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﭘﻲ 
  ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ 
  
  
  
  
  
  
 
 
 ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ
  اﻧﮕﻴﺰش 
  ﺗﻨﺎﺳﺐ ادراك ﺷﺪه 
 ادراك وﻇﻴﻔﻪ  
  داﻧﺸﺠﻮ
  ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺒﻠﻲ 
 ﺳﺒﻚ و روش ﻳﺎدﮔﻴﺮي  
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 911         ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪي و ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪيدﻛﺘﺮ 
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  
و ﻫﻤﻜﺎران اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻣﺪرﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ( nodroG) ﮔﻮردون
ﻣﻮزش ﻛﻨﺪ و ﻣﺰاﻳﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آ ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﺷﻮد، ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﺌﻮري و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺑﺨﺶ را ﻳﺎدآور ﻣﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع درس 
  ( 01. )ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎزﻧﺪ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ  ﻫﺎيروشﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ 
ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﻪﺻﻮرت ﻛﻴﻔﻲ وﻫﻢ ﻛﻤﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪﺑ
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ يﻫﺎ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاﻳﻦ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ
 tnemnorivnE noitacudE ydaeR eednuD) MEERD
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻪﺑ(  erusaeM
 7991اش در  اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ راف و ﻫﻤﻜﺎران .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
در داﻧﺸﮕﺎه ( ihpleD)اﻟﻠﻤﻠﻠﻲ دﻟﻔﻲ  از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﭘﺎﻧﻞ ﺑﻴﻦ
  (11و21)داﻧﺪي اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
 0001ﭘﺎﻧﻞ دﻟﻔﻲ از  در 6991ﺗﺎ  4991اﻳﻦ اﺑﺰار ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮ و ﻣﺪرس ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
ﻫﺎي  اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ، ﺑﻨﮕﻼدش، آرژاﻧﺘﻴﻦ و اﻳﺘﻮﭘﻲ ﻛﻪ در دوره
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ و  ،ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
زش ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ و ﺟﻮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮ
ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺪي ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و اﻋﺘﺒﺎر آن ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ 
  (. 21-41) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺤﻴﻂ  اﻳﺠﺎد در ﺑﺰرگ ﻣﺪرس ﻧﻘﺶ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻫﺪﻮﻣ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﺨﺶ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﻲ  اﺛﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 ادراك از ﻳﺎدﮔﻴﺮي يﻣﺎﻟﺰي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن در ﺣﻮزه
را ﺑﻪ ( 82/31÷44) ﻣﺪرﺳﻴﻦ از ادراك ﺣﻮزه و (82/5÷84)اﻣﺘﻴﺎز
ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﮕﺎه دادﻧﺪ، اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد 
 .(4) ﻧﺪﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺣﻮزه درﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد
،  اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﻢ اﺗﻲ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮدر ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﻛﻤﻚ  ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ و ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ
ﻣﻬﻤﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ  ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺗﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر .(51-61)ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ . ﻫﺎ دارﻧﺪﻳﺎدﮔﻴﺮي در داﻧﺸﮕﺎه
ادراك ﻣﺪرﺳﻴﻦ از  ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
 MEERD يﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه يزﻧﺠﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﭘﺮﺷﺴﻨﺎﻣﻪ
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ روش 
ﻛﻪ در  ﺑﻮدﻣﻘﻄﻌﻲ  -ﻮﺻﻴﻔﻲﺗ يﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶاﻳﻦ     
. در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ0931 -  19ﺳﺎل 
  .ت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮدﻧﺪﺎﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
  8.0 =Pو 80.0=d و 50.0=αﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  اﻋﻼمﻧﻔﺮ   69ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻزم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و 
 02اد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻲ . ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﺪ
  . ﺷﺪﺗﻮزﻳﻊ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 021ﻧﻔﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ 611ﺑﺮاﺑﺮﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺳﻄﺢ  ﻣﻌﻨﻲ داري  ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ”  “ ﻣﻘﺪار , در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل
ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ ”  d“ , اﺳﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ”  Р“ . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ, ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎور ﻣﺤﺘﺮم آﻣﺎرﻛﻪ ﺑﺎ 
ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ و رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪي ﻣﺪرﺳﻴﻦ از ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ 
 .(71) ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ و ﻣﺸﺎﺑﻪ  اﺳﺘﻔﺎده 
ﺑﺪون ﺳﻤﺖ ) ت ﻋﻠﻤﻲﺎاﻋﻀﺎي ﻫﻴ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، از يﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ (ﺮﻳﺘﻲﻳﻣﺪ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ . ﻫﺎ از روش ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪدهدا
آﻣﻮزش ﻫﺮ  ياز ﺟﻠﺐ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اداره ﺑﻌﺪ
اﻋﻀﺎي ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﻲ داﻧﺸﻜﺪه، از آن
ب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺎﻫﻴ
ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ، آزاد ﺑﻮدن در  يﺑﺎرهﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮ در
ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ  ﺗﻜﻤﻴﻞ و
. درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد اﻟﻘﺎﻳﻲ ) و ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﺑﺮاي ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن داده ﻫﺎ، ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در داﺧﻞ ﻳﻚ ﭘﺎﻛﺖ 
ﺷﺪ و از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻌﺪاز ﺗﻜﻤﻴﻞ در ه ﻗﺮارداد
  .ﭘﺎﻛﺖ را ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ
 ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ يت ﻋﻠﻤﻲ درﺑﺎرهﺎدﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎي ﻫﻴ        021
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺠﻠﻪﻣ
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ، ﻫﺎداده ﮔﺮدآوري
 (erusaeM tnemnorivnE noitacudE ydaeR eednuD) MEERD
و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﺮﻛﺰ ( ffoR)ﺗﻮﺳﻂ راف ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ 
ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه و  eednuD() آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺪي
 اﺑﻌﺎد .(11و21)اﻋﺘﺒﺎر آن ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
اي ﺑﺎﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ه، وﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪMEERD  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  .ت ﻋﻠﻤﻲ داده ﺷﺪﺎﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ ﺑﻌﺪ 5ﻛﻞ 
ﻗﺴﻤﺖ اول ﺷﺎﻣﻞ . داراي دو ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
و  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن اي زﻣﻴﻨﻪﻓﺮدي و  ﻣﺸﺨﺼﺎتﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 زﻫﺎ اﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ادراك آن ﻣﺮﺑﻮطﺳﻮال  53 ﺷﺎﻣﻞﻗﺴﻤﺖ دوم 
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎي ﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎه در ﺮي وآﻣﻮزﺷﻲـﻂ ﻳﺎدﮔﻴـﻣﺤﻴ
  :ﺷﻮد ﺑﻌﺪ و ﺣﻴﻄﻪ ذﻳﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 3و ﺑﻪ  ﺪ ﺑﺎﺷﻣﻲ
  84ﺳﻮال و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز  21ادراك از ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
  44ﺳﻮال و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز  11ادراك ازﻣﺪرﺳﻴﻦ 
   84ﺳﻮال و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز  21ادراك از ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮاﻣﺘﻴﺎز ﻛﻞ ﻣﻤﻜﻦ   ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺑﻌﺎد واﺳﻄﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞﻪﺑ
ﺎزي ﺑﻴﻦ ـاﻣﺘﻴ 5ﺎرت ﺑﺎﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت ـﻫﺮ ﻋﺒ .ﺑﻮداﻣﺘﻴﺎز  041
 2ﻣﻮاﻓﻖ،  3ﻗﻮﻳﺎ ﻣﻮاﻓﻖ،  4)ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ  4– ﺻﻔﺮ
در ﻫﺮ ﺣﻴﻄﻪ از (. ﻗﻮﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﻔﺮﻣﺨﺎﻟﻒ و  1ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ، 
واﻻت ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎ ﻮﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳ
  .ﺷﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﻪ
،  53،  52،  71،  9،  8)ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرات ﭘ 53ﻫﺸﺖ ﻣﻮرد از 
ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ درزﻣﺎن آﻣﺎده ﺳﺎزي داده ﻫﺎ (  94و   84،  93
  :ﺻﻮرت ﻣﻌﻜﻮس  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻛﺪ ﮔﺰاري ﺷﺪﻧﺪﻪﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ، ﺑ
و   3= ، ﻣﺨﺎﻟﻒ2= ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ  ,1= ﻣﻮاﻓﻖ ,ﺻﻔﺮ=ﻗﻮﻳﺎ ﻣﻮاﻓﻖ  
  . 4= ﻗﻮﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﻣﻄﺎﺑﻖ آن اﺑﻌﺎد  وﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻠﻲ اﻣﺘﻴﺎزﺑﻨﺪي 
  : ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮدﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و اﺻﻠﻲ ﺑﻪ 
 ﺻﻔﺮ ﺗﺎ)ﻧﻤﺮه ياﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ 84 ﻳﺎدﮔﻴﺮيﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻌﺪ 
 ﺗﺎ31)ﻧﻤﺮه ي، داﻣﻨﻪ(ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب) ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ( 21
 ﺗﺎ52)ﻧﻤﺮه ي، داﻣﻨﻪ(gnihcaeT)ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ( 42
ﻣﻌﻨﻲ  ﺑﻪ( 84 ﺗﺎ73) ﻧﻤﺮه يﺗﺮ و داﻣﻨﻪﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ( 63
  .اﺳﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 ﺻﻔﺮ ﺗﺎ)اﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮه 44 ﻣﺪرﺳﻴﻦﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻌﺪ 
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ( 22 ﺗﺎ21)ﻧﻤﺮه يﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ، داﻣﻨﻪ( 11
ﺣﺮﻛﺖ درﺟﻬﺖ (33 ﺗﺎ32) ﻧﻤﺮه يﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎزآﻣﻮزي، داﻣﻨﻪ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺪرس ﻪﻳﻌﻨﻲ ﺑ( 44 ﺗﺎ 43)ﻧﻤﺮه يدرﺳﺖ و داﻣﻨﻪ
  .اﻟﮕﻮ اﺳﺖ
ﺻﻔﺮ )ﻧﻤﺮه ياﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ 84 ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲز ﺑﻌﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎ
( 42 ﺗﺎ31)ﻧﻤﺮه يﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ، داﻣﻨﻪ ﺟﻮآﻣﻮزﺷﻲﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ( 21 ﺗﺎ
 ﻧﻤﺮه يﻞ ﻣﺘﻌﺪد و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ، داﻣﻨﻪﻳداراي ﻣﺴﺎ ﺟﻮآﻣﻮزﺷﻲ
 ﺗﺎ73)ﻧﻤﺮه يو داﻣﻨﻪ ﺟﻮآﻣﻮزﺷﻲ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ( 63 ﺗﺎ52)
  .اﺳﺖ ﺟﻮآﻣﻮزﺷﻲﻳﻌﻨﻲ اﺣﺴﺎس ﺧﻮب از ( 84
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻠﻲ ﻣﺘﻴﺎز ﺣﺪاﻛﺜﺮ ا
 ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي( 53 ﺻﻔﺮ ﺗﺎ)ﻧﻤﺮه ياﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ 041 ﺷﺪه 
 ي، داﻣﻨﻪﻧﺴﺒﺘﺎﻣﻄﻠﻮبﻣﺤﻴﻂ ( 07 ﺗﺎ 63)ﻧﻤﺮه ي، داﻣﻨﻪﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
( 041 ﺗﺎ601) ﻧﻤﺮه يو داﻣﻨﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻄﻠﻮب( 501 ﺗﺎ 17)ﻧﻤﺮه
  (81).اﺳﺖ( tnellecxE)ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻋﺎﻟﻲ 
وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻣﺪرس زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻪﺑ MEERD ي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺣﺮﻓﻪ اي 
ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ و دو .ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ 
ﻧﻔﺮ ﻣﺪرس ﻋﻠﻮم ﭘﺮﺷﻜﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ودرآن ﻣﻮارد 
  .اﺻﻼﺣﺎت وﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
از روش رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا , ﻪﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺑ
و  در اﺧﺘﻴﺎر ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و 
ﻳﻴﺪ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﺧﻲ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﺗﺎ ﻓﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻫﻞ
ش آﻟﻔﺎي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، از رو .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
آﻣﺎري ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري و  يﻧﻔﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ01
ﺑﺮرﺳﻲ، ﺿﺮاﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ،ﻛﻪ 
و   0/27 MEERDي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺿﺮاﻳﺐ آﻟﻔﺎ ي ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي  
  ﺑﻪ  ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ ،ﻣﺪرﺳﻴﻦ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي: ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲد اﺑﻌﺎﺑﺮاي 
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  .ﺑﻮد 0/07و 0/96،  0/87ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ،آﻣ ﭘﮋوﻫﺶﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي اﻳﻦ 
ﻣﺤﻴﻂ  ازﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ ادراك . اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ،
داري  ﻣﻌﻨﻲ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، ﺑﺮاي  آﻣﻮزﺷﻲ
ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺮات ادراك در اﺑﻌﺎد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دو ﺣﺎﻟﺘﻪ از آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ يﺎﻳﺴﻪو ﺑﺮاي ﻣﻘ( tseT-T selpmaS tnednepednI)
 ﻪـﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓـﺰ وارﻳﺎﻧـﺎﻟﺖ آﻧﺎﻟﻴـﻫﺎي ﺑﻴﺶ از دو ﺣ ﻮﻧﻪـدر ﻧﻤ
  .ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده ( AVONA yaW – enO )
 
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
، اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه در ﺑﻴﻦ  021از    
وارد  و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ  201. درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﭘﺎﺳﺦ 011
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ  و  ﺪدرﺻ 58 ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪﻧﺪ
از اﻓﺮاد ﻣﻮرد  درﺻﺪ 85/8. ﺳﺎل ﺑﻮد 14/61ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ت ﻋﻠﻤﻲﺎﻫﻴ را درﺻﺪ 75/8و  ﻣﺮدانﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را 
  .دادﻧﺪﻣﻲ
ﻧﻤﺮه و درﺻﺪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ،  آﻣﻮزﺷﻲاﺑﻌﺎد ﻣﺤﻴﻂ  يﻧﻤﺮه ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻛﻠﻲ  يهﻧﻤﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻳارا 1ﺟﺪول ﻧﻤﺮات در 
 درﺻﺪ 06/58 ﻳﺎ 58/02  ±  21/42 ﺷﻲﻳﺎدﮔﻴﺮي و آﻣﻮزﻣﺤﻴﻂ 
،  ﺑﻮد درﺻﺪ 36/46 ،03/55 ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺣﻴﻄﻪ ادراك از .ﺑﻮد
  ﺟﻮ  ادراك ازوﺑﻮد  درﺻﺪ 65/24 ، 42/28 ﻣﺪرﺳﻴﻦادراك از 
  
اﻛﺜﺮﻳﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن، . ﺑﻮد ﺪـدرﺻ 26/31، 92/28 ﻲـآﻣﻮزﺷ
ﻧﻔﺮ  5و  ﻣﻄﻠﻮبﻳﺎدﮔﻴﺮي را  ﻛﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ درﺻﺪ 48
 11/6  ﻧﻔﺮ 21ﺪ وـﻲ ﻧﻤﻮدﻧـﻲ ارزﻳﺎﺑـآن را ﻋﺎﻟ ﺪـدرﺻ 4/3
ﻣﻄﻠﻮب  ﺴﺒﺘﺎﻧ را ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﻛﻠﻲ ﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂـوﺿﻌ درﺻﺪ
  .داﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﻧﮕﺮش ﻧﺴ ، درﺻﺪ 86/1اﻏﻠﺐ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن، 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب  درﺻﺪ 71/4 داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺜﺒﺖ
وﺿﻌﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي را  ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ   درﺻﺪ 41/5و( ﻋﺎﻟﻲ)
  .ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ( درﺻﺪ 25/9) ﻧﻴﻤﻲ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﺑﻴﺶ از
 اﻛﺜﺮﻳﺖ. ﺑﺎﺷﺪاي ﺧﻮدراي ﻣﻲﺳﺒﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼس ﺑﻪ ﺷﻴﻮه
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺑﺮاي  ﻣﻌﺘﻘﺪ( درﺻﺪ 87/3)ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن 
اﻏﻠﺐ و  ،ﻫﺎي درﺳﻲ از آﻣﺎدﮔﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻼس
ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻮاﻓﻖ( درﺻﺪ 78) ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن
را ﻣﻄﺮح  ﺷﺎنﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺳﻮاﻻت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  .ﻛﻨﻨﺪ
 را ﻧﻤﺮات ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري  ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻧﻤﺮات ادراك از  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺗﻔﺎوت  .(2ﺟﺪول)ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ 
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ داﻧﺸﻜﺪه  از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري  ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮد   ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 ﻧﻤﺮات ادراك از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺗﻔﺎوت  .(3ﺟﺪول( ) = P0/720)
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري  ﻣﻌﻨﻲ داري  ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 .(4ﺟﺪول( ) = P0/200) ﺑﻮد 
 (n=  201) و آﻣﻮزﺷﻲ  ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺣﺪاﻛﺜﺮﻧﻤﺮه  ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و درﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در  اﺑﻌﺎد. 1ﺟﺪول 
 ﻛﺴﺐ ﺷﺪه يهدرﺻﺪ ﻧﻤﺮ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ± ادراك ﻛﻠﻲﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  ﺣﺪاﻛﺜﺮﻧﻤﺮه  ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲاﺑﻌﺎد 
  36/46  03/55  ±  5/9  84  ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 65/24  42/28  ± 4/46  44  ﻣﺪرﺳﻴﻦ
 26/41  92/ 28  ±  5/70  84  ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ
 06/58  58/02  ±  21/42 041  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻠﻲ آﻣﻮزش
 ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ يت ﻋﻠﻤﻲ درﺑﺎرهﺎدﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎي ﻫﻴ        221
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺠﻠﻪﻣ
 (n=  201)ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ    ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﺑﻌﺎد. 2ﺟﺪول 
  ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺗﻌﺪاد  ﺟﻨﺲ
  (درﺻﺪ)
  ﻦﻣﺪرﺳﻴ
 (درﺻﺪ)
 ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ
 (درﺻﺪ)
  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻠﻲ
  (درﺻﺪ)
   03/7  06  ﻣﺮد
 ) %36/9 (
   52/6
 ) %85/3 (
   03/6
 ) (%36/8
  68/9
 ) %26/1 (
   03/3  24  زن
 ) %36/2 (
  32/6
 ) %35/7 (
   82/6
 ) %95/7 (
  28/6
 ) %95 ( 
   03/6  201  ﻛﻠﻲ
 ) %36/6 (
  42/8
 ) %65/4 (
   92/8
 ) %26/1 (
  58/2
 ) %06/9 (
 0/41 0/11 0/80 0/97   eulav-P
 . ﻧﻤﺮات  در ﻫﺮﺣﻴﻄﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦدرﺻﺪ ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 
  
  
  
 (n=  201)ﺑﺮﺣﺴﺐ داﻧﺸﻜﺪه  ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﺑﻌﺎد. 3ﺟﺪول 
  ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺗﻌﺪاد   داﻧﺸﻜﺪه 
  (درﺻﺪ)
  ﻣﺪرﺳﻴﻦ
 (درﺻﺪ)
  آﻣﻮزﺷﻲﺟﻮ
 (درﺻﺪ) 
 ﻛﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  (درﺻﺪ)
  92/3  85  ﭘﺰﺷﻜﻲ 
  %(16/1)
  52/ 5
  %(75/9)
   92/9
  %(26/4)
   48/8
 %(06/6)
  62/8  21  داروﺳﺎزي
  %(55/9)
   02/3
 %(64/2)
   82/7
  %(95/7)
   57/8
 %(45/2)
ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ و 
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  03/7  01
  %(36/9)
   32/7
 %(35/8)
   72/3
  %(65/9)
   18/7
 %(85/3)
  33/5  22  ﭘﺮﺳﺘﺎري
  %(96/7)
   52/3
 %(75/5)
   03/6
  %(36/7)
   98/4
 %(36/8)
 0/80  0/25  0/70  0/720 -    eulav-P
  . درﺻﺪ ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻤﺮات  در ﻫﺮﺣﻴﻄﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
 321         ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪي و ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪيدﻛﺘﺮ 
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 (n=  201)ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ  ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﺑﻌﺎد. 4ﺟﺪول 
  ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺗﻌﺪاد    ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ
  (درﺻﺪ)
  ﻣﺪرﺳﻴﻦ
 (درﺻﺪ)
  ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ
 (درﺻﺪ)
  ﻛﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  (درﺻﺪ)
  
  82/1  34  ﻪﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳ
  %(85/5)
  52/ 8    
  %(85/6)
   03/1
  %(26/7)
   48
 %(06)
  23/3  95  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
  %(76/3)
   42/1
 %(45/8)
   92/6
  %(16/7)
   68/70
 %(16/5)
  03/6  201  ﻛﻠﻲ
  %(36/6)
   42/8
 %(65/4)
   92/8
  %(26/1)
   58/2
 %(06/9)
 0/64 0/96 0/71  0/200 -    eulav-P
  . درﻫﺮﺣﻴﻄﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ درﺻﺪ ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻤﺮات 
 
  ﺑﺤﺚ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي و  اﺳﺎﺗﻴﺪ از ﻣﺤﻴﻂزﻳﺎﺑﻲ ادراك ارﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ    
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از  آﻣﻮزﺷﻲ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ . ﺑﻮد MEERD يﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﻲ
ﺑﻪ  ﻮردﺧﻧﻄﺮﺳﻨﺠﻲ از ﻣﺪرﺳﻴﻦ و دادن ﺑﺎز .(91) ﺗﻌﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎ ﺑﺮﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﺎﻧﺎدا آن
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ  ﻲﻧﺸﺎن دادﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻨ
ﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺎو اﻳﻦ ﻣﺴدادﻧﺪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻲ نﺎﺑﻪ آﻧاﺷﺘﻴﺎق 
 .(02)ﻧﻤﻮد ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻲﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷاﻳﺠﺎد  
 ﺣﺎﺿﺮ يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻲﻛﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷ يﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻲﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ( درﺻﺪ 06/58)ﻳﺎ  58/2÷041
و  ال ﻫﺰﻳﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ياﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ . اﺳﺖﻣﻄﻠﻮب 
اﺑﺮاﻫﺎم   يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، (12)ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻫﻤﻜﺎران
ﺪ ﻫﻮﻣ يﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪو ( 22)در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن  (٨٠٠٢)و ﻫﻤﻜﺎران
 يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد ( 6)در ﻣﺎﻟﺰي ( ٩٠٠٢)و ﻫﻤﻜﺎران
ي ﻧﻤﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ يدر داﻧﺸﮕﺎه و ﻫﻤﻜﺎران ال ﻫﺰﻳﻤﻲ
 يﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺘﺎﻳﺞ  ،( 02) ﺑﻮد( درﺻﺪ 15) 201÷002ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﻲ
ادراك داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﺤﻴﻂ  يدر زﻣﻴﻨﻪ اﺑﺮاﻫﺎم و ﻫﻤﻜﺎران
وﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻨﺪ يﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻳﻚ داﻧﺸﻜﺪه
 911÷002دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل اوﻟﻲﻪاﻣﺘﻴﺎز ﻛﻞ ﺑ
ﺑﻮد ( درﺻﺪ 75) 411÷002ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  يو دوره( درﺻﺪ 95/5)
ﻫﺪ و ﻫﻤﻜﺎران ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻮﻣ يﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(22)
ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺎﻟﺰي ﻧﺸﺎن  يﻳﺎدﮔﻴﺮي در داﻧﺸﻜﺪه
. ﺑﻮد( درﺻﺪ 06) ٠٢١÷٠٠٢ MEERDداد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﻲ 
  .(6)ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ  ياﻳﻦ ﻧﻤﺮه در داﻣﻨﻪ
در ﻫﻤﻜﺎران  ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﻲ ياﻣﺎ  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 ﻫﺎيﺑﺨﺶ آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻮ ﺑﺮرﺳﻲ يزﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ درآن يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در.ﺑﻮد
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪل اﺳﺎس ﺑﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺻﻠﻲ ﻲـﺑﺎﻟﻴﻨ
 611÷041 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﻲ اﺳﺘﺎدان دﻳﺪﮔﺎهاز  MEERDﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺖ  ﻲﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ( درﺻﺪ 28/8)
  . (71)
ادراك ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮ را   ﻲﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻧﻤﺮات ﻫﺮﺳﻪ ﺑﻌﺪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺑﻪ 03/6ي ﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮهﺎﻧﻳﻌﻨﻲ ﺑﻌﺪ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻣﻴ. ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
 42/8يﻧﻤﺮه ﮕﻴﻦﺎﻧﻣﻴ ﻣﺪرس ﻳﺎدﮔﻴﺮي،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮش ﻣﻌﻨﻲ
 ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺣﺮﻛﺖ در ﺟﻬﺖ درﺳﺖ و ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ
. اﺳﺖ ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﺣﺴﺎس( 92/8)
 ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ يت ﻋﻠﻤﻲ درﺑﺎرهﺎدﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎي ﻫﻴ        421
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺠﻠﻪﻣ
ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  يﺣﻴﻄﻪﺣﺎﺿﺮ  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ  ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﺎدﮔﻲ ﻣﺪرﺳﻴﻦ از داﻧﺶ، آ .(1ﺟﺪول ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه را داﺷﺖ
 يﻪﻳو از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ارا ﻗﺒﻠﻲ  ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
آﻣﻮزش  ياﻣﺎ ﺷﻴﻮه .ﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪﻣﺜﺎل
اﻳﻦ  .ﺑﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﻮر و ﺳﺒﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼس آﻣﺮاﻧﻪ
ﺷﻮد ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از  ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺧﻮد  يﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 ﻫﻢ ي ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺪ ﭘﻴﺮوﻨﺧﻮاﻫﻣﻲ ﻴﻦﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﺪرﺳ
ﺟﺎي ﭘﺮورش داﻧﺸﺠﻮي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻪﺑﻪ اﻳﺠﺎد داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻄﻴﻊ ﺑ
در ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ  و داﻧﺸﮕﺎه . ﻣﻨﺠﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﺎرآﻣﺪو 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻼﻗﻪ و ﺑﻪ  ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  .(4 )اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس ازاﺳﺘﺎد 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن دﻳﺪﮔﺎه  ﻫﻤﻜﺎران و  راف يﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺪي يﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد در داﻧﺸﻜﺪه
در  ﻫﺎآنﻣﺪرﺳﻴﻦ  ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
ﺗﺴﻠﻂ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺳﻨﺘﻲ از  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎيﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﻜﺪه
در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ را ﺑﻪﻫﺎ آن. ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻪ  اﺳﺎﺗﻴﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش وﺗﺪرﻳﺲ ،ﻧﺪﺮدﻛﻣﻲ 
اﺣﺴﺎس  ،ﺪﺷ ﺧﻮاﻫﺪﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻇﺮﻓﻴﺖ وﺻﻼﺣﻴﺖ يﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ وﺎن ﺻﺒﻮرﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪﺷﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦﻣﻲ
  .ﻛﺮدﻧﺪﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻲرا ﺑﺮاي آن ﺗﺮيروﺷﻦ
ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻨﺘﻲ، 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  را ﺎنﺷﻣﺪرﺳﻴﻦ و ﺤﻮرﻣﻣﻌﻠﻢ  آﻣﻮزش را ﺗﺪرﻳﺲ و
ﺗﻠﻘﻲ  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻮع آور، ﺧﻮد ﻣﺤﻮروﻣﺴﺘﺒﺪﻳﻚ  ﺑﺎ 
  .(11)ﻛﺮدﻧﺪﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﻴﻮهاز  اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﻠﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰش در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
،اﻟﮕﻮ ﺑﻮدن ﻣﺪرﺳﺎن ،ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و 
ﺎن در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش آﻧ دادن ﻫﺎ ،ﻣﺸﺎرﻛﺖرد ﺑﻪ آندادن ﺑﺎزﺧﻮ
  .(32)ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارﻧﺪ ي ارﺗﻘﺎ در
اي ارﺗﺒﺎط و ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ  درﺳﻲ ﺑﺎ آﻳﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪ ،ﻋﻼوهﻪﺑ
ﺳﺖ اﻻزم  .و ﺷﻐﻠﻲ در اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد
 دوره اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻛﻪ
 .آﻳﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ يوارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﺿﺮورت دارد
 ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺎس و ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻠﻮم ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  .(61)اﺳﺖ (gninraeL desaB melborP) ﻣﺤﻮر- ﻟﻪﺎﻣﺴ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻳﺎدﮔﻴﺮي و آﻣﻮزﺷﻲ  ﻣﺤﻴﻂ دادﻛﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ   
 ﻣﺤﻴﻂﺗﺎرﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ  ﻫﻨﻮز ﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ،وﻟﻲﻣﻄﻠﻮب ارز را ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺑﺮاي .ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮدي وﺟﻮد دارد ﻓﻀﺎ ﻣﻄﻠﻮب و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺴﺎﻋﺪ
   .ﮔﺮددﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻂﺑﻬﺒﻮد و اﺻﻼح 
دﺳﺘﺮس  در، ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ اي و ﺷﺨﺼﻲﺑﺮﮔﺰاري ﮔﺎرﮔﺎه
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ داﻧﺶ در ﺧﺎرج از ﻛﻼس ﺑﺮاي ﻪﺑﻮدن اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑ
اﺟﺮاي ﺟﻠﺴﺎت درﺳﻲ ﺑﺼﻮرت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ، وﻻﻧﻪﻮﻣﺴ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮاي دادن ﭘﺮوژه وﻟﻪ ﻣﺤﻮر ﺎﻣﺴ
 .ﻣﺴﺘﻘﻞ يﺗﺸﻮﻳﻖ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه
  
  ﺗﺸﻜﺮﺗﻘﺪﻳﺮ و 
ﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺼﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ـﺎﻟﻪ از ﻃـاﻳﻦ ﻣﻘ    
ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ  يز ﻫﻤﻜﺎري ﺣﻮزهﻟﺬا ا .اﺳﺖ
و از ﻫﻤﻜﺎري ﺣﻮزه  داﻧﺸﮕﺎه در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻃﺮح
در اﺟﺮاي ﻃﺮح  CDEداﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺮﻛﺰ  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزﺷﻲ
  .ﻢ ﻳﮔﺰارﺳﭙﺎس
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Background and objective: Learning environment is an important determinant in motivating  learning. In the 
education environment, lecturers play a vital role at effective learning. The aim of this study was to assess 
the educational environment at Zanjan University of Medical Sciences from Lecturer ' point of view. 
Materials and Methods:  A cross-sectional study was carried out at Zanjan University of Medical Sciences. 
A total of 120 lecturers was selected randomly and the modified Dundee Ready Education Environment 
Measure (DREEM) was used for data collection. Data analysis was performed by using SPSS 11.5. 
Descriptive and analytical statistics such as mean, independent samples t-test and one way ANOVA were 
used to analyze the data. 
Results: The overall DREEM score was (85.2± 12.24). It represents a favorable educational environment. 
The lowest DREEM mean score was 24.82 out of maximum 44 (56.42%) in lecturers’ perceptions of the 
teachers (representing moving in the right direction) and the highest DREEM mean score was 30.55 out of 
maximum 48 (63.64%) in lecturers’ perceptions of the learning (representing positive attitude to learning ). 
The difference of mean scores in the learning domain were statistically significant on the basis of the 
faculties (p <0.05) and the departments (p <0.01). There was no statistically significant difference between 
male and female lecturers for the DREEM subscale scores.  
Conclusion: The findings of this study showed that lecturers’ perception of the educational environment is 
fairly favorable and there is a room for improvement in the educational environment.  
Keyword: Lecturers, Learning environment, DREEM, Zanjan 
 
 
 
